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Una mica d'historia 
Peıs volts dels anys seixanta i setanta els senyors Joan Tous, de Htrrega; Ramon Boleda, de Verdu; Joan Duch, de Guimedı, i d'altres estudiosos de la historia antiga comarcal portaren a 
terme una important tasca de recerca de jaciments arqueologics per tot l'UrgeU i comarques veınes. 
L'il·lustre arqueoleg cerverf Agustf Duran i Santpere i Fernando Razquin ja havien fet notables tro-
balles per la vall de l'Ondara i per la Segarra en general. 
D'aquests descobriments en queda consamcia en nombroses publicacions, com les revistes 
Segarra i Nova Tarrega, revistes mes especialitzades com Ilerda i Ampurias, i en treballs de sfntesi 
com la Carta arqueologica de les valls dels rius Corb, Ondara i Si6. 
Mossen Ramon Florença, llavors rector del Talladell, contribuf tambe al coneixement de nous 
vestigis arqueologics d'aquestes contrades, un dels quals fou el jaciment roma de Paterna, a 
Fonolleres. Mossen Florença descobrf el jaciment l'any 1973. Mes tard, l'any 1976, Boleda l'inclou-
ria dins la seva Carta Arqueologica, descrivint-Io com una important vil·la romana. 
EI jaciment s'inclogue l'any 1986 dins la Carta Arqueologica de la Segarra, realitzada pels ar-
queolegs Joan Lopez, Eduard Sanchez i Llufs Vila, i promoguda pel Servei d'Arqueologia de la 
Generalitat de Catalunya. 
Situaci6 geogr3fica 
EI jaciment roma de Paterna es troba situat a la vall de l'Ondara, a la falda de Fonolleres. Des 
d'un punt de vista administratiu, pertany al terme municipal de la Granyanella, comarca de la 
Segarra. Les seves coordenades son: 41 ° 39' 25" de latitud nord i 1 ° 12' 18" de longitud est, referi-
des al meridia de Greenwich. 
EI jaciment es troba emplaçat en el punt on s'encreuen el camf veU de Tarrega a Cervera i el 
camf ral que ve de la Granyanella i passa per Fonolleres. 
EI riu Ondara, conegut tambe amb els noms de Reguer, a Tarrega, i Torrent 0 riu Cervera, a 
Cervera, passa a uns 50 metres al sud del jaciment. L'esmentat riu neix sota l'ermita de Santa Fe, 
Civit, a una alçada de 780 metres. Te un recorregut de 35 km i es perd per evaporacio i filtracions en 
arribar al pla d'Urgell, entre Anglesola i Barbens. La conca es assimetrica, la majoria dels afluents es 
troben a la banda esquerra del curs, essent la part esquerrra de la conca moH mes desenvolupada que 
la dreta. El Reguer descriu una amplia corba. Des de Civit fins a Cervera el riu presenta una direcci6 11 
predominant SE-NW. A l'alçada de Cervera el riu fa un gir de gairebe 90° i pren una direcci6 E-W. 
Passat Tarrega el riu torna a la seva direcci6 original SE-NW essent aquesta l'orientaci6 del con de 
dejecci6 ı. E! recorregut transcorre a traves d'amples valls de fons pla, formades per Uims i argi1es 
al·luvia!s. Elllit de! riu es troba encaixat entre aquests sediments. El regim de !'Ondara es de tipus 
estacional, pero !es pluges de tipus tempestu6s poden originar grans crescudes en el cabal, que es 
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produeix nıajor it a ri ame nt des de I'esquerra del eurs . De tota manera, la seva conca de recepeiô es de-
fieient: aixü, jun ı a nı e nt amb les condicions climatiques ae tuals, caracter it zades per la migradesa de 
precipi tac ions, fa que el caba l sigui escas. 
Caracteristiques geoambientals 
Ca racte rıs tiques geologiqu es de la zona 
Els materi als d'aquest sec tor estan rep rese nıat s per un a se ri e sed imentari a d'edat oli gocena, que 
es troba amp lame nt desenvolupada en 101 I 'a mbiı de la depressiô de l'E bre. Les litologies que la 
con. titueixe n sôn diverses, alt ern ant a grans Irets roques detrftiques si li ciclüstiques de dimensiô de 
gra fi (gresos fins i mitjans. I\ims i argiles) i roques carbonatades (ca lcaries i margues) . Aques ı a al -
ternança es produeix tanl a esca la dec imetri ca com decamctri ca. 
En el sec tor es ıudi a t hi ha un predomoni de les ca ldıri es, en capes de grui x decimcıric, amb fincs 
inı res tra ıi ficac i o n s de nıarg u es, I\ims i argi les . Els trams amb aques ı a compos iciô podcn ı e nir alguncs 
desene de metres de grui x. EI seu ori gen es l acus ıre. Les capcs estan ori e nı ades cabussant cap a I'oesı , 
anıb una in c lİn ac i ô mo lt feble. Als c İm s d'alguns turons es ıroben prcscrv a ı s nivells de graves qua-
ı e rn a ri es , diposiıades en un ambient de ventall al·lu vial. L'arca font d'aquest sistema al·lu via l es ı ava si -
ıuada nıes a I'est, i la co n s tiıu 'ıcn , precisament, scdimenı s oli goccns com cls dcsc riıs an ı eriormenı ~ . 
Recursos naturals de I'entorn 
La vil ·la romana de Paıe rna ıindri a difcre nı s punts de subm ini s ırame nı d'ai gua poıablc: a I ' alıra 
banda de l riu i a uns 400 me ıres al SW es ırobava I'a ra desapareguda fonı dels Moros 0 de Sanı 
Jaume. A uns 100 meıres a I'est hi havia la "fonı de la Vil ·la". EI nıaıeix riu Ondara abasıaria d'ai gua 
poıable la vi l·la de Paıerna . 
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La proximitat del riu ens fa pensar que les terres baixes, properes al curs, fossin potencialment 
regables en epoca romana. En l'actualitat una sequia rega els camps i horts de sota el camf vell de 
Tarrega a Cervera. 
Els marges de l'Ondara constitueixen una zona agrfcola rica, amb una important sedimentaci6 
al·luvial. En cotes superiors els sols s6n argilosos, de terra crua diffcil de treballar, pero productiva. 
Actualment el tipus de conreu mes comıi en les zones baixes i de poc pendent s6n l'ordi i el blat. 
L'horta tambe hi es present, a les zones regables. L'ametller, l'olİvera i la vinya, ara en regressi6, es 
cultivaven als pendents i als cims de les serres i terrasses de l'Ondara. Les zones planes i enlairades, de 
terreny pedreg6s, s6n les mes indicades per al cultiu arbori. Les bones condicions de drenatge i el me-
nor risc de gelades de que gaudeixen aquestes terres s6n dos avantatges per a aquest tipus de cultiu. 
L'escassesa d'aigua, que s'accentua durant l'estiu, marca, en termes generals, la vegetaci6. 
Aquesta te un caracter de transici6 mediterrani-continetal. En el bosc segarrenc en general la planta 
dominant es el coscoll 0 garriga (Quercus coccifera). S6n abundants les plantes arbustives i matolls 
(Rosnıarino-Ericion). Es pot parlar d'una progressiva substituci6 del roure (Quercus faginea ssp. va-
lentina) i l'alzina (Quercus ifex ssp. rotundifolia) per diferents tipus de pins (Pinus clusiana, Pinus 
silvestris, Pinus hafepensis). Es en conjunt una vegetaci6 degradada i pobra, a causa de l'acci6 del 
fred i a l'absencia de precipitacions. La vegetaci6 hidrOfila queda limitada a les riberes dels rius, 
amb una vegetaci6 mes verda i exuberant que contrasta amb la resta del paisatge. Vora el riu abun-
den les plantes del genere tamarix, canyissars i algun arbre caducifolİ. El factor huma tambe ha estat 
decisiu en el proces de degradaci6 del bosc segarrenc 3. 
EIs sols, a causa de l'abundancia d'argila i les condicions de redu'ida pluviositat, s6n poc evolu-
cionats i depenen mo1t directament de la roca mare 4. 
La fauna de l'Ondara no es massa variada, essent molt abundants la perdiu i el conill. No fa pas 
massa temps encara es podien pescar barbs en les peixeres del Reguer. A 300 metres riu amunt de 
Paterna hi havia una peixera, i mes amunt, vora la torre dels Coloms encara es pot apreciar el Toll 
gran de la torre, on la gent fins i tot es banyava. Imatges, ara, diffcilment imaginables. 
Malauradament, la contaminaci6 que baixa pel nostre riu ha convertit l'Ondara en una claveguera on 
van a parar aigües residuals, residus industrials i purines de granges. 
Descripci6 del jaciment 
EI jaciment roma de Paterna es troba orientat de cara al sud, en el vessant que s'esten des dels 
peus de Fonolleres fins al marge dret de l'Ondara, entre els 450 i 410 metres d'alçada sobre eI nivell 
del mar. 
EI pendent de Fonolleres fins el camf vell de Tarrega a Cervera es força pronunciat, d'un 24%. 
A la banda inferior del camf el pendent se suavitza, essent aquest d'un 8%. Actualment tot el vessant 
es troba abancalat pel conreu. Aquest fet ha a1terat i ha afectat d'una manera greu l'estat del jaci-
ment. Les feixes superiors, a la banda nord del camf, s6n estretes i van creixent en amplada a mesura 
que la inclinaci6 del vessant se suavitza. Aquesta part mes superior del vessant es plena de runa, 
fruit de l'enderrocament de marges i d'abocaments d'obres recents. Seguint el pendent, petites torren-
teres formades per la pluja erosionen el terreny i posen al descobert restes materials i possibles res-
tes constructives d'epoca romana. Aquesta erosi6 ha desgastat la part superior del vessant i ha dipo-
sitat els sediments resultants al vessant inferior, on s'evidencia una notable sobreposici6 de terres. A 
la banda sud del camf vell els diversos bancals que hi havia antigament s'han redult actualment a dos 
unics camps, la Plana i el tros de la Farga, separats per una canal de rec. EI camf que creua el riu ve-
nint de la Granyanella i que puja a Fonolleres ens indica com era l'antic relleu del vessant sud de 
Fonolleres. 
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La di spersi6 del ma ı e ria l arqueolog ic, con s ı iıu'ı'l ba s i came nı per fragme nı s dc cc rami ca i a l g uıı cs 
res ı es dc maı e ri a l s co n s ıru c ıiu , ens indi ca aprox imadam e nı I'area que oc up ava I 'asse nıam c nl. 
L'exıe n s i 6 esıim ada per a la vil·l a de Paterna es de 1,5 Ha. 
La vil ·la romana ıindria una forma allargada. esg laonada al Ilarg del vessanl. En I ' ac ıualiı a ı , no 
s'obse rve n, a ull nu, res ı es con s ıru c ıi ves iıı S iııı c l a ra me nı romanes. TOI i que es ı e n o ı fc i a oral d'un 
enllosat roma i dc murs quc foren a rrasaı s en ni ve ll ar-se e lıros dc la Pl ana i el de la Farga . 
Enıre les res ı es reco llides en superffcie des taca la gran quanıiı a t de f'r ag mcnt s de ccral11i ca d'im -
po rı ac i 6 : la lerra sigil·l ada Iıi s pa ni ca. sud -ga l·li ca. africana A iD i la ce rami ca co muna afri cana cns 
donen cronolog ics força prec ises, ac luanı en ce rta manera dc "foss il s dircc ı o rs " . Les rcslcs d ' [ımfora . 
re la t i vame nı escasses, ıambe ens aporlen un a informaci 6 c ro ıı o l og i ca i economi ca inlcrCSSa nl. La 
cerami ca comuna romana i les res ı es de doliums con s ıiıu c i xe n ı am bc un a p a rı im po rı a nı diıı s dcl 
co njunı ceramic de Pa ı c rn a. A parı de ma ı e ri a l s c o n s tru c ıiu s com tcul es plancs , i ııı brex i mao ns, 
s' han reco llit al guns f'rag ment s d'cstucs de parct piıııaı s. Aquests nı a t cr i a l s ens demos trcn qu c la 
vil ·la romana ıin g u e vi da des del scg le 1 d. de C. fin s al scg lc V d. de C. 
Contextualitzaci6 de Paterna dins del poblament antic de I'entorn 
La vil ·la romana de Patern a es ıro ba s iıuad a a 400 metres al nord dcl pobl at iberi c dc l Pla de Ics 
Tena ll es , que es troba al marge oposat de l'Ondara. EI pobl at dcl Pl a de Ics Tenall cs 0 Comell aret cs 
empl açat en cı cim i vessa nt s sud, sud-cst i sud-ocs t d' un tossa l all argat. cn forma dc nau in vc rti da 
quc, per la seva posici6. domina bona parı de la va l!. 
EI Pla de Ics Tenall es es ti guc pobl at dcs de fiıı a l s del seg le V -p riıı c ipi s del iV a. dc c.- fins a 
mi tjans del scg lc II a. de C. ' . Per ı a nt. en cap momcnt es conı e nı po ra ni a Pa ı c rn a. Ta nı poc podcll1 
af'irmar, fin s el moment. que la vil·l a romana de Pa ı c rn a con s ıiıu eix i la continu 'ı' ı a ı cn el pla del po-
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bl a nı e nt iberi c dc l Conı c ll are t. 
E nıre nıi g d'un i altrc j ac inıe nı s 
hi ha un seg lc i nıi g de se para-
ciô, que tal vcgada f'uturcs in -
terve ncions en anıbd ôs assen-
t a nı e nı s pod ran ac larir. 
Un fe ı ev ident es el canvi 
e ıı la patrô d 'assc nt a nı e nt entrc 
I' un i I'altr e jac im ent s. A 
Patern a els criteri s dcfensius i 
de d o nıini vi sual del territori 
no sôn tan sig ııif'i ca tiu s. i se nı ­
bl en teni r pri oritat interessos 
nı es de tipu s cco n o nıi c i de 
co n fo rı . 
Aq u es ı laps us de temp s 
quc hi ha entrc ci Pl a de les 
Tcnall es i Patcrn a, compres en-
trc el perfodc ibcr ic tard a i el 
ca nvi d'era. el trobem mes 0 
menys represe ntat en el desa-
pareg ut jac i I11 C lıt dc la Torre 
del s Coloms. L'assentament en 
qü es ti ô es trobava situat en el 
matcix marge drct dc l'Ondara. 
tambe en el vcssa nt sud , a un s 
750 metres a I'cs t dc Patern a i a 
250 metres al nord del riu. Es 
pot dir poca cosa rcspec te Ics 
seves caracterfstiqucs f'ormal s i 
f'un cionals. Per la di spersiô de 
les restes , en part com a con se-
qüencia de I'a rrasa ment , podem 
dir que abasta un a ampl a ex-
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tensiô de territori . La cerami ca que es troba a ni ve ll de superffcie, cerami ca iberi ca tardana i amf'ora 
romana grecoit ali ca, testimoni en I'oc upac iô d'aquest asse ntament en aquest perfode de transici ô, si bc 
no podem prec isa r. amb les dades de que di sposem. el moment inicial de I'asse ntament. 
Din s d'aqu cs t tram mitj a de l'Ondara s' han documentat dos asse nt ament s co nt cmpora ni s a 
Patern a. Sant Pcrc de la Curull ada es I'assentament roma d'epoca imperi al mes proper a la vil·l a ro-
mana de Fonolleres, tambe en el marge dret de l'Ondara i a menys de 2 km riu amunt. La seva si tua -
ciô topografi ca en pendent , I'o ri entac iô cap al sud , la prox imitat al riu i el fe ı d'es tar e mpl aça ı en un a 
c ru 'ı'll a de ca nıin s sôn ca rac ıe rfs tiques que co nıpa rt e i x amb la vil·l a de Patern a. La considerabl c 
presencia de restes dc dolium denota, a I'igual que el j ac inı e nt de Fonoll crcs , la importancia de l cul -
tiu de I'o li ver per a I 'ec o n o nıi a de les vil·l es romanes d'epoca inıp er i a l a la conca de l'Ondara. 
A nı bd ues vil ·lcs co nıpa rt e i xe n al nı a te i x te nı p s un nı a te i x tipus de cultura nıaıerial. Encara per prec i-
sa r. se nıbl a que la vil·l a de San t Pere de la Curull ada ıin g u e vida des del seg le L d. de C. fins als se -
gles iV- Vd . dc C. 
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La vil·la romana del Pedregal es el segon jaciment roma conegut fins el moment present mes 
proper a Paterna i amb cronologia i caracterftiques similars. Es troba a 3,5 km de distancia riu avall, 
en el mateix marge dret i sobre el camf vell de Tarrega a Cervera. 
A mes distancia, perü sense sortir dels lfmits de la conca de l'Ondara, es coneixen assentaments 
romans d'epoca imperial dins del casc urba de Tarrega i de Vilagrassa, i al tossal del Mor de 
Tarrega. Es evident que la den sitat de poblament del curs mig del riu Ondara era força elevada du-
rant l'epoca imperial romana. Per les dades de que disposem podem dir que el tipus de patr6 d'assen-
tament estab1ert en aquest sector es essencialment la vil·la romana rıistica. Aquesta es caracterİtza 
per ser una construcci6 amb caracter funcional i dedicada a l'explotaci6 de la terra i a la ramaderia. 
Seguint les prescripcions dels agrünoms, les viHes romanes s'emplaçaven normalment en alçades 
mitjanes com ara altiplans (cas del Pedregal), petits turons, i en vessants no massa pronunciats (com 
Paterna, Sant Pere de la Curullada, Vilagrassa, la vil·la del Mor, etc.). Aquest factor propiciava una 
bona ventİlaci6. TamM es mirava mo1t la il·luminaci6 solar i, per damunt de tot, la fertilitat de la 
terra, que anaya sempre lligada al requisit de la proximitat a un curs d'aigua 6. La vil·la implica al 
mateix temps l'existencia de calçades i vies de comunicaci6 per a donar sortida a l'excedent de pro-
ducci6 i facilitar els intercanvis comercials. La vil·la romana es per damunt de tot un fet de romanit-
zaci6. Una romanİtzaci6 que es prodlieix damunt d'un substrat iberic. La major part d'aquestes vil·les 
se sİtuen en indrets on hi ha hagut un precedent iberic important, ja sigui en el mateix jaciment 0 en 
una area propera. 
L'excavaci6 d'urgencia realitzada a Paterna el maig del 91 
Durant la primera quinzena del mes de maig de 1991, previ avfs i amb la conformitat del pro-
pietari del camp, el Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya porta a terme una excavaci6 
arqueolügica amb caracter d'urgencia a la vil·la romana de Paterna. La intervenci6, dirigida pel sota-
signant, fou motiv ada arran d'uns treballs de nivellament de terres en un camp de sota el poble de 
Fonolleres, en el tros de la Farga en concret. Fruit de l'arrasament efectuat per les maquines sortiren 
a la superffcie nombroses restes d'epoca romana, escampades arreu del camp. 
Amb l'objecte d'evaluar els danys que havia sofert el jaciment, aixf com de determinar el lfmit 
sud de la viI· la i el caracter de les restes sortides a la llum, es practicaren diverses cales en el camp 
afectat. 
Dues de les cales es realitzaren a la banda NE del camp, amb la intenci6 de mirar de trobar les 
restes d'un mur presumiblement roma que, segons ve'ins de Fonol1eres, baixava en direcci6 al riu. 
Malauradament el mur havia estat arrasat per complet en aquell sector. Nomes es documentaren dife-
rents estrats de terres aHuvials, sense cap mena de resta arqueoıügica. 
S'efectuaren dues cales mes vora el lfmit NW del camp, en un indret on s'apreciava una taca de 
cendres que havia estat retallada i esbarriada per la maquina anivel1adora i el subsolador. En aquests 
dos sondejos es delimita part dels contorns est i oest d'un retall farcİt per les cendres esmentades. 
Aquestes estaven mesc1ades amb multitud de fragments de ceramica, ossos de bestiar, rebuigs de 
fosa de metalls, restes de malacofauna i runa d'epoca romana. El retall, de forma irregular, estava 
practicat en una capa de terra argilosa de caracter al·luvial i completament esteril des del punt de 
vista arqueoıügic. Malgrat l'arrasament, el retall conserva en alguns punts mes d'un metre de fonda-
ria. L'amplada seria aproximadament d'uns 10 metres, d'est a oest. 
L'estat del material, molt fragmentat, i el fet de trobar-se mesc1at amb cendres i tota mena de 
deixalles, ens indica que estem davant d'un abocador de la vil·la, sİtuat en una area marginaL. La pro-
ximitat al riu (uns 120 metres de distancia) i la cota tan sols de 5 0 6 metres per damunt del nivell de 
les aigües fan d'aquest sector de la vil·la una area potencialment inundable en el supüsİt que baixes 
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un a rubinad a. Ai x ı la vil ·la ro nıan a, a ni ve ll de zona habitable, s'es tendri a n o nı es fins el prinı er ca nıp 
de sota de l ca nı ı ve ll de Tarrega a Cervera, situat en una cota de 410 nı e tre sobre el ni ve ll del nı ar i 
uns 8 nı etres per d anıunı del riu . 
Pel tipus de deixall es prese nı s en els esco ın b ra ll s po d e nı es brin ar certs aspec tes de carac ter 
econo nıi c, soc ial i culturals de la vil ·la ro nı a n a. La ra nı ad e ri a. represe nt ada per un inıpo rt a nt conjunt 
de res tes oss ics de bes ti ar bOVI, ove ll a i cabra , seri a, junt a nı e nt a nıb el co nreu del cerea l i I'o li ver (i 
tal vegada potser la vin ya), la base econo nıi ca de la vil ·la. La presencia d'os tres nı a rin es en I'aboca-
dor es signifi canti va d'un conıerç a nıb la costa, a i x ı co nı d'un cen ni ve ll de benestar i riquesa . La 
ce ra nıi ca sigil ·lada, la co nıun a afri ca na, di versos tipus de ce ra nıi ca co nıun a romana, restes d 'a nı fo ra 
i frag ments de peces de vidre tambe ev idencien un inıpo rt a nt nıov ime nt co nı e rc i a l. Les res te troba-
des d'escori a de nıe t a ll i tal vegada la gran densitat de cendra trobada indiquen I'ex istencia de fo rıı s 
de foneria dins la vil·la . 
Del conjunt de materi al ce ra nıic s ex hunıa t s pode nı a prox inı a r una cronolog ia de finals del se-
gle ii i prinı era nı e ita t de l seg le ILI d. de C. per a I'abocador. S'ha es tablert aques ı a datac i6 en ba e a 
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les cronolog ies que ens dôna la ce ra nıi ca terra sigil ·lada Iıi spa ni ca, la terra sigil ·lada afri cana A i la 
ce ranıi ca co nıun a afri cana. 
La nıaj o ri a de producc ions de terra sigil ·lada Iıi s pa ni ca represe nt ades en I'abocador daten del se -
gle I d. de C. al seg le IL d. de c., a excepciô d'a lgunes fornıes que perduren fins al s seg les III i iV Cİ . 
de C. La ce ra nıi ca sigil ·lada afri cana A, nıol ı nıe n ys represe nı ad a, data del darrer quart cle l seg le I d. 
de C. fin s a nıiıjan s del seg le LI d. de C. La ı e rri ssa co nıuna afri can a, fo rça abund a nı en I'abocaclor, 
claıa en co njunı de la segona nı e iı a t del seg le 1 d. de C. fin s a fin als del seg le iV d. de C .. cosa que 
no signifi ca que I'abocador s' lıag i de d a ı a r a finals del seg le IV, nıonı e nı de les darreres produccions . 
EI nı cs Ibg ic, basa nt-nos en el co njıınt global dels nı a ıe ri a l s, es ap ıını ar co nı a nı o nı e nı de I'aboca-
nı en t les darreri es del seg le LI d. de C. (eo nı a nıolt antic) i la prinı era nıe iı a ı de l seg le III d. cle C. 
(conı a nı o lı probable). Aquesta daıaciô ens ve reco lzada per un fragnıe nı de ceranıica co nıun a afr i-
cana, fo rnıa La nıbog li a 9 A, datable de fin als del seg le li d. de C. a final s del seg le iV d. de C. 
Aquest fe ı ens denıos t ra qıı e I'abocador no pot ser anteri or als fin als del seg le IL d. de C. Convc 
con s t a ı a r qııe les produccions de terra sigil ·lada sud -gal·li ca sôn nıolı escasses en co nıpa rac i ô a nıb la 
res ı a de nı aıe ri a l s de I'abocador. Aq uest fac ı o r ı e un s i g nifi ca ı cronolbgic ev i den ı , ja que les produc-
cions de ı e rra igil ·lada s ııd -ga l·li ca arriben n o nı es fin s a nıitj a n s del seg le II d. de C. 
De i xan ı de banda I'abocador, la vil ·la ronıa n a de Pa ı e rn a ja es ıari a en funcionanıcnı dura nı la 
prinıe ra nı ei ı a t del seg le 1 d. de c., tal i co nı indica la presencia de la fornı a Draguenclorf 24-25 de 
ce ra nıi ca terra sigil ·lada sud-ga l·li ca, datable entre ci 10115 d. cle C. i el 60 Cİ . de C. En prin cipi, ci 
nucli ro nı a tindria co nıinu'it a t fins al seg le V d. de C. si jutge nı pels clivcrsos fra g nıenı s de tcrra si-
gil ·lada afri cana D. 
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Materials romans de Paterna de la cala II, UE 202. 
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SECCı6 V ALL ONDARA 
ESCALA 1 / 4.000 
Secci6 de la vall de I'Ondara des de Fonolleres a la banda esquerra del riu, tot passant per la vil·la romana de Paterna. 
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